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Аннотация. Мақолада таълим сифатини аниқлаш ва баҳолаш ёндашувлари 
муҳокама қилинади. Таълим сифатидаги муаммолар кўриб чиқилади ва уни бошқаришда 
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Бугунги кунда мамлакатимиз таълим тизимини шаклан ва мазмунан 
ислоҳ қилиш, унинг ҳуқуқий базасини такомиллаштириш, моддий-техника 
базасини мустаҳкамлаш, таълим-тарбия мазмуни, шакл ва усуллари 
самарадорлигини ошириш борасида муҳим ишлар амалга оширилмоқда. Чунки 
таълим тизими жаҳон миқёсида ўз ўрнига эга, обрў-эътибор қозонган жамият барпо 
этиш, мамлакатимизнинг демократик тараққиётини таъминлаш ва фуқаролик 
жамиятини шакллантириш, уни демократлаштириш ва либераллаштириш, 
фуқароларнинг сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-ахлоқий, ижтимоий онги ҳамда дунёқа-
раши даражасини ошириш, соғлом тафаккурли баркамол авлодни шакллантириш 
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Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ёшларимиз 
мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, 
дунё миқёсчида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар 
бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч 
ва имкониятларини сафарбар этамиз” – деган фикрлари ҳам мустақил 
Ўзбекистонимиз ёшларини эркин фикрлашни таркиб топтиришга қаратилаётган 
эътибордан дарак беради. 
Таълим хизматлари сифатининг даражаси ҳар доим таълимни бошқариш 
тизимида долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Шу муносабат билан педагогик 
бошқарувнинг таълим сифатини таъминлашдаги ўрни бир қатор илмий ишларга 
асосланади. 
Таълим сифатига оид фикрлардан бири 1996 йилда Жак Делорнинг ХХI 
асрдаги таълим бўйича Халқаро комиссиянинг "Таълим: Махфий хазина" 
маърузасида келтирилди. Ушбу маъруза замонавий таълимнинг "тўрт устунини" 
ифодалайди: 
- қилишни ўрганинг, 
- билишни ўрганиш, 
- яшашни ўрганинг, 
- бирга яшашни ўрганинг. 
Юқорида келтирилган таълим сифатини таъминлаш бўйича глобал 
вазифалар асосида, В.П.Панасюк ўзининг ишида шахснинг шаклланиши ва 
ривожланиши учун ижтимоий эҳтиёжларни қондирадиган хусусиятлар (сифати) 
тўплами сифатида белгилайди. Буни биз унинг таълим олганлик, тарбияланганлик, 
ижтимоий, ақлий ва жисмоний хусусиятларининг  акс этганлик каби жиҳатларини 
кўриб чиқамиз. [10, 58-бет.] 
Россия Федерацияси қонунчилиги бўйича тушунчалар ва атамалар луғатида 
"битирувчиларнинг таълим сифати" маълум даражада билим ва кўникмаларга эга 
деб талқин қилинаётганини кўрамиз; ақлий, жисмоний ва ахлоқий тараққиётга 
эришиш, таълим муассасаларининг битирувчилари томонидан таълим ва 
тарбиянинг режалаштирилган мақсадларига мувофиқ эришилади. [11, 20-бет] 
Шундай қилиб, О.Е. Лебедев ўзининг ишида қуйидаги тушунчани белгилайди: 
"Таълим сифатини ушбу муаммоларни мустақил равишда ҳал қилиш имконини 
берувчи таълим натижалари тўплами сифатида тушуниш керак. Бу муаммоларни 
ҳал қилиш учун вақт талаб этилади, бу уларга бошқа фаолият билан шуғулланишга 
имкон беради”. Мактаб таълимининг сифатини баҳолаш учун саволга жавоб бериш 
муҳим: "Умумтаълим мактаблари қандай муаммоларни ҳал қилиш учун 
ўқувчиларни тайёрлайди". [6, 67 бет] 
Шунингдек, биз В.А. Болотовнинг бу борадаги қуйидаги таърифни кўриб 
чиқамиз: "Таълим сифати - ўқувчиларнинг эришган таълим натижалари ва таълим 
муассасалари ва уларнинг тизимларини тартибга солиш талабларига, ижтимоий ва 
шахсий истиқболларига мувофиқ ўқув жараёнини таъминлаш шартларини акс 
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эттирувчи таълим тизимининг ўзига хос хусусиятлари". [3, 9-бет]. 
А.М. Моисеев "мактабда таълим сифати" концепциясини ўқувчилар, жамият 
ва истеъмолчиларнинг таълимга бўлган талабларини қондирадиган таълимий 
натижаларнинг муҳим хусусиятлари ва тавсифларидан иборат сифатида шарҳлайди 
[9]. 
М.М. Поташник таҳрирлиги остидаги монографияга қараб, шуни таъкидлаб 
ўтиш керакки, таълим сифати мақсадларга эришиш чораси сифатида мақсад ва 
натижанинг нисбати деб тушунилади, аммо мақсадлар (натижалар) нафақат 
оператив равишда белгиланади ва ўқувчиларнинг потенциал ривожланиши 
ҳудудида прогноз қилинади [12, 33-бет]. 
Кўриб турганимиздек, юқоридаги фикрларни қандай таҳлил қилишни 
кўрсатиб берди: 
- биринчидан: айрим муаллифлар таълим сифатини ўз тарзи билан талқин 
қилишда шахс ва жамиятнинг эҳтиёжларига қаратган; 
- иккинчидан: билим, кўникма ва малакалар ҳамда бошқа ижтимоий 
аҳамиятга эга бўлган сифатларнинг шаклланганлик даражасида; 
-  учинчидан: хусусиятлар ва натижалар тўплами; 
-   тўртинчидан: мақсадлар ва натижалар бўйича; 
- бешинчидан: таълим муассасасининг ўқувчиларнинг талаб ва эҳтиёжларини 
қондириш қобилияти. 
Умуман олганда, "таълим сифати" концепцияси, бир томондан, даражалар 
нуқтаи назаридан, яъни таълим муассасасининг (етказиб берувчининг) қобилиятини 
Давлат стандарти шаклида бир қатор хизматларни тақдим этиш ва бошқа томондан, 
шахс ва жамиятнинг (истеъмолчилар) эҳтиёжлари нуқтаи назаридан кўриб чиқили-
ши эҳтимолдан йироқ бўлмаган келажакдаги ўз фаолиятини башорат қилмоқда. 
Ва ҳали ... Мактаб хизматлари юқори сифатли эканлигига ким қарор қилиши 
керак бўлади? 
Ушбу саволга жавоб ва умуман, саволнинг пайдо бўлиши ишлаб чиқарувчи ва 
истеъмолчи нуқтаи назарлари ҳар доим ҳам тўғри келмаслигини англаймиз. 
Муаммонинг сабаби, таълим жараёнининг сифати ва унинг бошқарувини баҳолаш 
жараёнининг ягона механизмлари мавжуд эмас. 
Ўқув жараёнининг сифатини бошқариш йўналиши таълим ишларининг 
натижаларини давлат таълим стандартлари ва ижтимоий шериклар талабларига 
мувозанатлаши учун фақат асосий компонентларга мувофиқлаштирилган, кенг 
қамровли ва йўналтирилган таъсир кўрсатиши бўлади [4]. 
Бироқ педагогик амалиётда ушбу шакллар ва усуллар назорат (оралиқ, 
жорий), мониторинги сифатида машҳурдир. 
Назорат маълум даражада кутилган сифат даражасига йўналтирилган ташқи 
иш фаолиятини баҳолаш жараёнини белгилаш учун ишлатилади. Мониторинг 
ушбу ёки бошқа мезонлар ёки таълим сифат кўрсаткичларини аниқ баҳолаш ёки 
кузатиш жараёнини ўз ичига олади [5, 28-бет]. 
Бизнинг фикримизча, таълим жараёнининг сифатини баҳолашда объектив-
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лик қуйидагича бўлади: 
- таълимнинг қадиятий (қиймат) хоссалари; 
- ахборот; 
- фойдали; 
- тартибга солиш; 
- жозибадорлик; 
- ўқув жараёнининг мазмуни ва технологияси; 
- истеъмолчиларнинг талаблари (жамият, ота-оналар, иш берувчилар) таълим 
натижалари, ўқитувчилар таркиби ва таълим шартлари; 
- инсонпарварлик мақсадлари нуқтаи назаридан мамлакатнинг жамият 
эҳтиёжлари билан таълим олувчи шахси манфаатлари. 
Бундай ҳолда ўқув жараёнининг сифатини баҳолаш мезонлари кўриб 
чиқилади: 
- таълимнинг шахсга йўналтирилган ва ривожланиш хусусиятлари; 
- таълим мақсадларини ўрганиш ва ўқитиш усуллари ҳамда шаклларининг 
етарлилиги (адекбатлиги); 
- таълим мазмунини янгилаш; 
- самарали таълим технологиялари ва усулларидан фойдаланиш ва бошқалар. [14] 
Бундан ташқари, таълим сифатини баҳолашда қуйидаги қоидаларга риоя 
қилиш кераклигини таъкидлаш керак: 
- таълим сифатини баҳолаш барча йўналишларда таълим муассасасини ҳисобга 
олган ҳолда кенг кўламда амалга оширилади; 
- сифатни баҳолаш ўқувчиларнинг билимларини тест орақли аниқлаш билан 
чекланмайди (гарчи бу таълим сифатининг хусусиятларидан бири бўлиб қолса ҳам). 
Мониторинг Ўзбекистон Республикаси таълим тизимини шакллантиришнинг 
ҳозирги босқичида таълим сифатини баҳолашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. 
Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, 2011 йилда ишлаб 
чиқилган Олий Давлат таълим стандарти бўйича мутахассиснинг малака 
талабларида фаолият соҳасидаги таълим муассасасининг "Таълим тизимида таълим 
сифатини баҳолашнинг ички тизимини таъминлаш" компетенциялари  белгилаб 
берилган [1, 20-29-бетлар]. 
"Мониторинг" атамаси турлича талқин этилади. Таърифларни таҳлил қилиш 
учта муҳим саволга жавоб беради: 
- мониторинг нима? 
- қандай мақсадда амалга оширилади? 
- бу қандай амалга оширилади? 
А.Н. Майоровнинг ишини кўриб чиқа туриб, юқорида келтирилган 
саволларни чуқурроқ очиб берадиган бўлсак, бизнингча, таълим тизимидаги 
мониторинг - ахборот тизимини бошқариш учун мўлжалланган таълим тизими ёки 
унинг индивидуал элементлари ҳақидаги маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, 
тарқатиш ва сақлаш тизимидир. Бу бизга объектнинг ҳолатини ҳар қандай вақтда 
муҳокама қилиш ва таълим тизимининг ривожланишини башорат қилиш 
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имконини беради. [7, 75-бет]. 
Таълим соҳасида мониторинг ҳақида юқоридаги келтириб ўтилганларга 
асосланиб, биз қуйидаги хусусиятларни аниқладик: 
- тизим; 
- прогнозлаш (башорат); 
- ўлчаш; 
- кузатиш (кузатув); 
- маълумот тўплаш 
- ахборотни қайта ишлаш 
- ахборотни сақлаш 
- бошқарув қарорлари. 
Шундай қилиб, таълим тизимига таълим сифатини мониторинг қилиш 
тизимини жорий этиш билан бирга бошқарув объекти: педагогик жамоани 
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